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МІЖПАРАДИГМАЛЬНИЙ ВИМІР НОВОЇ СТРАТЕГІЇ 
ОСВІТИ ЛЮДИНИ У ЗМІННОМУ СВІТІ
В	умовах	глобалізації	освітнього	простору	на	тлі	злиття	інфор-маційних	і	біотехнологій	із	долученням	штучного	інтелекту,	
на	часі	розбудова	поліфункціональної	освіти	людини,	здатної	до	
адаптації	 та	 самоствердження	 в	 ситуаціях	 непередбачених	 ви-
кликів	 (екологічних,	 економічних,	 санітарно-епідеміологічних,	
політичних).	У	царині	соціальних	наук	цілком	реальними	є	про-




і	 творення	 штучним	 інтелектом	 нових	 [3].	 Нині	 триває	 пошук	
нових	 людинотвірних	 стратегій	 освіти	 на	 відміну	 від,	 усталеної	
в	 ХХ	 столітті	 ліберально-знаннєвої,	 зорієнтованої	 на	 виконання	
людиною	певних	функцій.
Нова	стратегія	освіти	—	це	магістральний	план	розбудови	місії	
і	 візій,	 адекватних	 часові	 та	 потребам	 й	 усвідомленим	 внутріш-














Попри	 широку	 палітру	 в	 науковому	 полі	 актуальних	 теоре-





та	 завдань	 освіти	 з	 потребами	 людини	 та	 її	 цінностями,	 задля	
подолання	 цивілізаційних	викликів.	 Загалом	 сучасні	 українські	
та	 зарубіжні	 дослідники	 здебільшого	 підтримують	 суб’єктно-гу-
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слугує	 переосмислення	 сутності	 знання,	 трансформація	 репро-
дуктивних	 знань	 у	 функціональні,	 що	 слугують	 інструментом	
для	 когнітивного	 розвитку	 особистості,	 отримання	 нових	 знань	
і	досвіду,	корисних	у	конкретних	видах	діяльності	особистості	та	
для	професійного	зростання	здобувачів	освіти.




що	 зумовлює	 доцільність	 інтеграції	 знань	 про	 людину	 та	 її	 цін-
ності.	У	зазначеному	контексті	актуалізовано	зв’язки	історичної,	






корисних	 для	 молодої	 ґенерації,	 національних	 і	 світових	 інно-
ваційних	практиках.	У	діяльності	особистість	реалізує	як	власні	
(індивідуальні),	 так	 і	 суспільно	 значущі	 сенси,	 а	 знання	 співвід-
носить	з	уміннями:	діяти,	бути,	жити.	Особистісно	вартісними	є	
те,	 що	 в	 цьому	 контексті	 знання	 підпорядковуються	 завданням	
щодо	досягнення	результату	—	освітнього	продукту	(нові	знання	
та	 способи	 діяльності,	 уміння	 застосовувати	 знання	 та	 вміння	 в	
нових	 умовах).	 У	 сув’язі	 з	 діяльнісним	 значущим	 є	 уточнення	
ціннісного	 концепту	 нової	 стратегії	 освіти	 як	 на	 особистісному	









лишнє	 середовище	 від	 руйнувань	 може	 морально	 зріла	 особи-
стість,	 здатна	 творчо	 застосовувати	 знання	 й	 виробляти	 нові	 у	
діяльному	поступі.
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системи	 шкільної	 освіти.	 Ефективні	 підходи	 до	 реформування	
шкільної	освіти	можуть	слугувати	взірцем	модернізації	системи	
освіти	учнів	в	Україні.	1990–2010-ті	роки	Фінляндська	Республіка	
довела,	 що	 завдяки	 вдало	 проведеним	 реформам	 освіти,	 країна	
здатна	 посісти	 чільне	 місце	 у	 європейському	 та	 міжнародному	
освітньому	просторі	й	отримати	світове	визнання.
